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Aalborg Universitetsbibliotek (AUB) har 
vundet innovationsprisen “Det gyldne snit” 
på Forskningsnettets konference d. 2. og 3. 
november med multimedieproduktionen SWIM 
(Streaming Webbased Information Modules).
 Prisen er ”… en særlig innovationspris for 
den mest spændende og nybrydende integration 
af video i et undervisningsforløb.”
 SWIM var også nomineret i kategorierne 
bedste interaktive video og publikumsprisen. 
SWIM fi k en delt 2. plads i kategorien publi-
kumsprisen. 
På konferencen var der etableret en konkur-
rence, hvor videoproduktioner kunne indstil-
les til priser indenfor: lineære produktioner, 
interaktive produktioner, mest innovative pro-
duktion og publikumsprisen (blev valgt blandt 
deltagere på konferencen). 
 Det er Forskningsnettets UniVid projekt, 
der på konferencen inviterede til konkurrence 
om innovativ brug af video i undervisning og 
formidling. 
SWIM vandt innovationsprisen “Det gyldne snit”
Billedet viser fra venstre: Udviklingskonsulent Kasper Løvschall, Udviklingskonsulent og projektleder Niels Jørgen Blaabjerg, Udviklingskonsulent Bo Hvass Pedersen, 
Udviklingskonsulent Thomas Vibjerg Hansen, og It-Vest leder Ph.D. Claus Rosenstand. Fotograf Karen Dissing.
Bedømmelsen af videoerne blev foretaget af 
en jury bestående af: 
Lektor Bo Fibiger
Institut for Informations- og Medievidenskab
Aarhus Universitet
Lars Bo Kimergård
Filmklipper og producent
Kimer Film
Bent B. Andresen
Forskningsleder
Institut for Curriculumforskning
Danmarks Pædagogiske Universitet
Helle Meldgaard
Projektkoordinator
UNI•C
Dan Mønster
PhD, UNI•C  
SWIM er Aalborg Universitetsbiblioteks undervisningskoncept,
som anvender interaktiv video
Links
Forskningsnettets konference: www.forskningsnettet.dk/konference2005/
Invitation til prisuddeling: www.forskningsnettet.dk/konference2005/program/invitation/ 
UniVid Projektet: www.forskningsnettet.dk/univid 
SWIM: www.aub.aau.dk/swim/lan/splashintro.html
AUB: www.aub.aau.dk
